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Ще від початку здобуття незалежності Україна будувала свої плани на 
повернення до Європи. Вона була першою країною на теренах СНД, що уклала Угоду 
про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом (16 червня 1994р.) . Вже у 
1998 році Указом Президента України  було затверджено «Стратегію інтеграції 
України до Європейського Союзу», яка розрахована була до 2007 року. Незважаючи на 
усі прагнення та обіцянки в Спільній стратегії ЄС щодо України,  не визначено 
перспективи набуття Україною повноправного членства в ЄС. Непослідовність і 
зволікання у здійснені реформ послабили євро інтеграційні позиції України. 
Основними шляхами  наближення себе до Європи є наближення української системи  
якості до європейського рівня .  
Реалізація асоційованого членства України в ЄС вимагає впровадження в 
національне  законодавство багатьох  директив ЄС, що встановлюють вимоги до 
продукції, а також не менше 80 % існуючих європейських стандартів. За підтримки 
Кабінету Міністрів і Міністерства закордонних справ з  квітня 1997 року Україна стала 
членом за підпискою Європейського комітету зі стандартизації CEN. 
Цілі організації полягають у проголошенні національних стандартів у країнах 
ЄС, прийняття ними міжнародних стандартів, розробити європейські стандарти у тих 
сферах, де відсутні міжнародні. 
Щодо  України, то в нас діє 16,7 тис. міжнародних стандартів розроблених ще 
до 1992 року, 46% з них прийнято ще до 1980 року. На сьогодні у деяких галузях 
сформувався стихійний ринок товарів поза нормами держстандартів. Значна кількість 
українських підприємств не можуть дотримуватись всіх вимог нормативних 
документів. Із  розвитком науки, виникає безліч нових матеріалів, і до них теж повинні 
застосовуватись стандарти. Але це все теорія, а на практиці усі (особливо дрібні 
підприємці) намагаються ігнорувати ці положення, у результаті вони б просто 
збанкрутували. Тому вітчизняний  малий бізнес не може конкурувати на рівних з 
імпортерами.  
Для того, щоб привести українську систему стандартизації до європейського 
рівня потрібно щонайменше 15 років, але і то при умові всебічного сприяння реформам 
з боку держави.  
Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною 
метою України тому, що це є найкращим способом реалізації національних інтересів, 
побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у 
світовій системі міжнародних відносин.  
Для інтеграції України до Європейського співтовариства потрібно: 
- модернізувати економіку ; 
- подолати технологічну відсталість; 
- залучити  іноземні інвестиції; 
-  впровадити використання новітніх технологій; 
- створити нові робочі місця; 
- підвищити конкурентоспроможність вітчизняного ринку; 
  -     створити вихід на світові ринки, насамперед на ринки  ЄС. 
